






















































園名 A B E C D ド
所在地 大阪市 大阪市 福岡市 名古屋市 奈良市 福山市
開所時間 7:30一 7:00一2:00 7:00- 7:30- 8:00一 ll:00-23:30 2:00 1:00 22:00 1:00
施設形態 昼夜併 昼夜併設 昼夜併投 夜間専用 夜間専用 夜間専用
RC3階建 RC3階建 RC2階建 RC3階建 S造1階 RC3階建
敷地面積(rd) 1476.0 837.0 991.8 140.4 615.1 145.7
建築面積(nf) 575.0 558.1 479.9 97.1 296.0 123.0
延床面積(n1) 1090.2 1704.8 697.9 277.6 296.0 104.5
保育形態 夜間単 昼夜交流 昼夜混合 夜間単独 夜間単独 夜間単独
那】壬料象児(人) 0線 (7) (4) (8) (4) (6)1 2414919(17 I19;19-l時半-) 286-■一一一一 7 9 ll
2畿 86 10 14
3 8 53 - 337 74歳 6 5
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A E B C D F
自由 屋 絵本 フ●ロック､ビア二九トランプ 電車の玩具.フ●ロック 電車の玩具.ブロック フ●ロック､絵本 電車の玩具.フ'DTク
ブロック 折り紙､お絵 かき ビアニ力.粘土. お寿司屋さんごっこ 蛙の世轄
内 ままごと､変身ごっこ 文字練習.サ●リが二の世話 お絵かき.電車ごっこ 基地ごっこ鬼ごっこ.滑り台 ト●ツ.>'ホ●-ル､滑り台
足 滑り台､鉄棒､総合道具 滑り台､鉄棒 鉄棒 - 砂遊び.玉入れ -遊 砂遊び.ホ●-ル遊び 砂遊び 虫取り 混遊び 鬼ごっこ.追いかけつこ
ぴ 外 大縄､木登り.虫採り鬼ごっこ 滑り台.平均台.鉄棒 動物のせ緬
設定保育 屋内 紙苦居 描画 粘土.描 画､リス'ム体操 リス`ム遊び 折り紙 本読み.敬.糾 書喝.体捷
措.手遊び ビデオの 視臥紙芝居しおり作 り.塾､シーツ入れ ビデオ 絵画教室.和太鼓.ビデオ雑巾がけ､乾布摩擦
屋外 - ブー ル太鼓 泥並び ブー ル滑り台 .砂遊び プー ル ブー ル
園外 散歩 - 散歩 散歩 散歩かくれんぼ､虫取り 散歩かけつこの練習､虫取り
軒 取り組みの内容により子 参加するかは子供の意志に 引ま全員が起きて娘を合わ 作る.表現する遊びを多 足外遊びを多くする 子供の自信に繋がる活
撒 供の構成を変える 任せる せる時間を取る くする 動を.散歩は毎日行く
保育内容 自由遊び中心 自由遊び中心 自由遊び中心 自由遊び中心 設定保育中心 設定保育中心
自由遊び時の行動領域 内外自由型 内外白.由型 圭内型 室内型 内外自由型 圭内型
設定保育内容 年少③国外活動.ブー ル 年少③圏外活動.1-ル 年少③園外活動.ブー ル ③園外活動イ ルー ③園外活動.ブー ル a)知育教育
年長①知育教育 年長②身体的リス●ム遊び 年長①知育教育歴)身体的リス`ム並び 年少②身体的リス●ム遊び ②身体的リス●ム遊び
1.2歳児~｣.∫.tj_･(妻 n=▲.●Lー● 3F3-5歳児 ■2FF甲 二 ･しlIU二 3F1-5歳児｣｣ 恥 ∴▲ r'′一:-0乱一J-■
一.,3.二坤 準. ~Hf Ji-.Eこ:i;- l1F単 一保i
' 事 牧I-_▲_ ･｢ 十｢-u 事 調I:D :二F3 1F1F 2F_- ～ _一一｣汁 ._刀 - .:( 一コ ⊂』 壷 Ae r T 1京 - -17:30- 縦割り保育
時 1-5歳児 (3クラス)
の ｣,⊥一lj
行動領 ･｢弓 も ,□■､一′:⊥
(5)






































昼夜のクラス編成 A園 夜間クラス B園 夜間クラス3-5歳児混合の時あり E園 1.2歳夜間3-5 混合 C園 D園 F圃
時間帯 全保育時間 昼 夕方 深夜 全保育時間 全保育時間 全保育時間 2時半まで t2時半以降
クラス室 1歳児 夜間専用室①②③室 一■3階②室 3階rおうち曝育｣縦割り3クラス 3階②室寝る子③室寝ない子 2階④室 1階①室 ‥ユ曝◎室… 2階①室
2歳児 2階②室 ●-■-1階③室 2階 室
3 盲.二王b-ii'は博一'='な-<'歓喜庵暮 2① 1階①②③室を 1階④ 2階①②室で過;4 基点に昼 園庭やホ-ル.夜は ②③室 目的に応じて 2 ③ , ごす.昼礼の時 3階③室5歳児 昼間の保育室全体を使用 ④室⑤室 使用 のみ1階に移動;


































































勺園1,2歳;3-5歳 B園 E1,2歳 兄3-5歳 C園 D園 F園1.2歳;3-5歳
場所 クラス室 1,2歳室 クラス室 クラス室 廊下 クラス室 クラス室 クラス室 1.2歳.クラ




Aー圃 B圃 E園 C園 D囲 F圃
入浴 親の努め 楽しく入れた 親の努め原則として行わない 各家庭の状況考慮 入浴重視汗をかく行為ごと方針 として残す らいい ゆっくり家庭的に
入浴 冬:依頼者(週2回限度)夏:全員シャワー 寝る子:入浴 冬:依頼者夏寝る子シャワー 20時以降 依頼 全長対象 か足を洗う 帰宅児 された子
方法 冬 入浴 入浴 沫浴暦で代用 隔日入浴 入浴夏 シャワー 入浴 シャワー シャワー 入浴
時 食事前 寝る前 寝る前 寝る前 寝る前 3歳のみ食後
場所 夜間保育室隣接 保育室隣接 1階廊下輿 廊下奥 各階トイレ内
浴室 3.3m' 7.4ma - 3ma 6.6m2 5.9m23 '
シャワー トイレ内 トイレ内 屋上
脱衣室 なし 3.1m2 - 2.8m2 3.6m3 2階前室
着替え 保育室 保育室 冬:脱衣室夏保育 保育室
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A B C D E F
保育時間 7:00-23:30 7:00一}am2:00 7:30-amH)0 8:30-22:00 7カO-am2:00 11か0-amlカ0
迎え 22-23時半 22-23時 9ー_～20時 21-22PS 21-22､0-8m2時 Am0-1時 一
2階夜間室① クラス専用 1階保育室② 1階①.②室
守時 連絡事項の伝達 連絡事項伝達 連絡事項の伝達 連絡事項の伝達 視診 荷物を渡す
-荷物を恥カーに -荷物ロッカーに -荷物をDyカーに -荷物を恥カーに -荷物恥カーに -検温一手消毒
-連絡ノート提出 十連絡ノ-:.tl提出 -連絡ノート提出 -連絡ノート提出 ∴(親と子) -荷物Dyカーに
-登園時刻記入 -登園時刻記入 ･一畳歯時ilh､Jコン -登園時刻記入 (虎套t)
過え 1歳 夜間クラス専用室① 3階 21時- ～21時 21時 1階遊戯塾①室 ～22蒔 22時～ o由 0 時
2歳345 2階②室寝ない子③で待機
哩 インター ホン イ^-フォン/カメラ インター ホン 荷物の整理 イシタ-ホン 玄関で子ども待機荷物の受け取り
迎えが見える 一子ども起こす 一関錠 (俣育t) , 一関錠
ス.時 一子ども起こす -荷物整理 -荷物の整理(煤) -連絡事項伝達 -荷物の整理
の莞 -荷物の整理 -連絡事項伝達 -連絡事項伝達 -帰宅 -→子どもを起こす 一帰宅
-連絡事項伝達帰宅 -帰宅I(lJコン入力 -帰宅 -連絡事項伝達帰宅
送迎空PF)即こ 夜間専用口が部 親が話し七帰れる テラスから保護者 痔になし 特になし 玄関ホー ルで送迎
見られる 屋に直結､アクセ 雰囲気作り○セキユリ を見送ることがで するため短時間で
特徴.工夫 スが良い ティーシ祈ム きる. 済む.
視診場所の有無 - - - - 01階相鉄室.2階保育室 ○(玄関ホール)
送迎空間に 駐車場無く寝たま 駐車場所が遠い 子どもが寝ている 敷地の境界がは 荷物が個人恥カーと恥力 駐車場が無い
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昼夜併設型 人32人 昼夜併設型 864人 昼夜併設型 E53(ー59)人一 夜間専用型 C40人 夜間専用型 D40人 夜間専用型 F56人
負-Sについて 子どもを時間で追わない 全員一斉 配膳は当番制 貫鹿の雰囲気づくり 家庭らしい募匪気づくり 無理強いしない 園での食事は1日1回
の方針 r育族｣単位 八°作ンク●方式 しつけとしての配慮 育鹿でこそ育つ 融通性 当番制にはしない 自分を出せる子にしたい 行政の指導を重視
計画の特色 食事専用室r私の席J 2都制 1倍のアクセス部に調理室 クラスの託毒性 2部制順次 調理室が見える 配ー膳カウント 調理室が見える 配膳的ン9- 昼食なし 調理室可視
昼食 組分け 1.2歳 3.4.5歳 1.22 3.4.5歳 1.2歳 3.4.5歳 1歳 2.3歳 巨 5歳 1歳 2歳 3歳 4.5歳 弁当持参者全員
場所 クラス室 18.2ml テラス 7ー.1nf 25.0m- 31.9rd 食事室34.2 67.0匡 5 12.8Tt クラス重 27.OmL 1歳室 34.7 タラ入室●25.5m' 1.2.歳クラス室 52.6rn-
保育士と共食 X ○ X X 0 ×
夕貴 組分け 1.2歳 3.4.5歳 1.2.3.4.5歳.学芸 .1.2歳 3.4.5歳 0.1歳 2.3.4.5歳 1.2.3.4.5歳 1歳2歳 3歳4.5歳
瑞所 クラス室 18.2nf カフェテリア44.7 クラス室 25nt 25m.)4,.2d 食事室34.2 67.0m' 12.8nf クラス圭 27.O汀r l急クラス室 34.7汀ー 52.6n† 75.4n1
保育士と共食 X ○ X ○ ○ ○


























昼夜併設型 A 昼夜併設型 8 昼夜併設型 E 夜間専用型 C 夜間専用型 D 夜間専用型 F56人
唇唯について 子どもの睡眠時間を把握し 子どもの自発的な睡眠享求 子どもの生活リズムを 子どもの夜型生活リズムを 子どもの生活リズムを尊重 日没と共に眠る生者晋
の方針 無理のないようにする に応じる 尊重する 正す し､睡眠を無理強いしない tBの体得
①常睡眠空間 ○ ○ X × X X
㊨'午睡 組分け 1.2歳 3.4.5鼓 1.号歳 3.4.5歳 1.2歳 3.4.5歳 1歳 2.3歳 巨 5鼓 1歳 2歳 3歳 4.5歳 1.2.3.4.5歳有無 03h × 02_Sh X 0 3h 01.5h 03h 0 3h 02h 02h 0 2h ×
域所 ケラス室 10.On1 - クラス室 25.1 - 48.4Td 67.Ol7乙5 12.8nI クラス室 27.Ord 34ー7 15.2 クラス室 25.5n1 -
③夜間の就寝 組分け 1.2歳 3.4.5歳 1.2丁… .5歳.学童 1.2-3.4.5歳.学童 0.1.2.3.4.5歳 1.2t.3.4.5歳 0-1歳 2.3.4.5歳
#%& 4人 20人 15人 35人 7人 宿泊数約5人(内2は常時) 16人 36人
場所 クラス室10.On1 昼クラス室 25rJ クラス室中 l室 21.8汀ー 睡眠(学童保育)室53.2n1 0歳クラス室 日.44mI 2歳クラス圭 15.2m' 39.3rT1 52.6n1
③保育士居所 同室内 (3h) 別室 (2.5h) 室内1人.P#室2人 (4h) 同室内 (5h) 同室内 (4.5h) 同室内 (翌朝まで) 同室内 (5h)
③収納設倫 ○ x(別室押入) ○ ○ ○ ○ 0(ヘ`ランク●に後投)
寝具類の曹璽 布田..>'J:商人所有.洗濯 布田-シーツ:レンタル 布田:固く夜).個人(昼) 布田.t>ワ:個人所有.洗濯 布田.シJJ:レンタル 布団:良.,れケサト:個人
建築的問題点.･.3-5歳児の就寝瑞所に毎日､ ･常時寝られ塙をクラス圭の隅 ･寝具を敷くために毎日. ･午睡で早く起きた子の遜 ･午睡の寝具収納改編なし ･就寝場所でミ一子ルナ●を
布団の使用前後に移動が必要 にマ外を置いて設置してい 机と椅子の移動が必要 ぴ塙がない クラス室に山積み状態 明かりをつけて実施







0.1歳児 (①室) 2-5歳児 (②室)
図-15 F園の夜の睡眠空間




































































秦-9 空間の食寝分離の達成 (①貴市蔓がクラス室内にある ②全侍で共通の食事専用室 ③クラス室を間仕切って食客の凄能分化 ㊥他年齢のクラス室を食掛 こ使用)
昼夜併設型 A 星夜併設型 8 昼夜併設型 E 夜間専用型 G 夜間専用型 D 夜間専用型 F
1.2 3.4.5歳 1.2歳 3.4.5歳 1.2.a 3.4.5歳 1鎗 2.3鼓 45歳 一歳 2歳 3歳 4.5歳 1.2.3.4.5歳
午垂空間 夜間クラス室 (夜間クラス) クラス重 - クラス圭 クラス 粥ス クラス圭 クラス室 朽ス クラス クラス室 -
食毎分穀達成 ① 0 - (②0) ③ 0 - (x) ② ○ X × × X X ⑧0 × -
1.2歳 3.4.5立 1.2:3.4.5鼓.学童 1.2.3.4.5畳.学童 0.1.2.3.4.5歳. 1.2.3.4.5故 0.1歳 2.3.4.5歳










































A園 B園 C園 D園 E園 F園
1.2歳 3-5歳 1.2歳 3-5歳 1歳 2.3線 4.5歳 1歳 2線 3線 4,5歳 1.2歳 3-5歳 1歳 2線 3歳 4.5歳
昼食 ① ② ○ ○ ○ ●○ ○ ○ ○' 0● ○ ② ○ - - - -
午睡 ① - ② - ○ ○ ○ ○ ○ ○● ○ ○ ○ - - - -
おやつ ② ② ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○' ○ ② ○ ○ ○ ○ ○
夕食 ① ① 0 ○ ○ ○ ○ ○ 〇一 ○ ○● ② ○ ○ 0 ○ ○
就寝 ① ③ 〇一 〇一 ○ 0' 〇一 - - - - ③ ③ ○● ○ ○● ○'
収納 0 ○ ○ ○ ○ 0 ○ ○ ○ ○ 0 ○ 廊下 ○ 0 0 ○
○●他クラス室で行っている ○クラス室で行っている
(13)
- 14- 居 住 環 境 学 科
時間 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5




潤 描港拷!i;童…蔓 潤讃`賀…料il.弱毒…捕榔脚 朋汀 I幸手;i捕I7;弱毒l÷J ㍉1
i≡覗鼎料描臆!■事iGI…重量･善書喜 噌絹i.萱!#弼弱aI…蔓‡…拙
報…蔓一章闘棚蔓!iJI玩‡'tIg手近ほ.li:!=i皇…言 l…iを壬:i王き.量.i･liftH…!i鞘帖 妻…妄
時間 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5
サニタリー食事室クラス場 他所 廊下.ホール屋上 テラス園庭外
…重言if. l半日;蔓妻 i7…!f言負 ;捕.-;▲ 'E!:- 17 R閣
吾妻ji ;ーt…弱 ;i寺…】i't! ;liI;…I描量 純l
…描 …萱!重き Hi I3妻_i皇汚事暮星室… ●
i剛捌 ;圭…!蔓i i至 fiI与三:.…重量 iI.蔓を至妻葦…;三15】臼一;棉冊毒…葦 ti韓をI:,舌! I章!`…●
:;≡ 柿…き 】ーI亨`!il捕.■;I l■l■ll『- 掘豚-
時間 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5
場節 サニタリー食事室クラス他廊下.水一ル屋上 テラ又園庭外
!; !圭毒 Il‡i捕i捕潤 蔓を…星圭!至 l 弱主. m軽量 ….El与榔書il鮒.il!毒等…妻]
】lー ･!1i' 蔓!皇…至を.iH重量蔓書!I 葦董…量蔓至. 蔓を絹 i!:
蔓…;Iぎi描柄…妻持 至言‡iJ弼潤酢蛸蔓itlI≡.幸一 一書…葦圭… …至言iI.+=描
3 i妻毒ミ 卓軒ぎi.与号I 蔓喜一 消毒き弱毒紺
…圭を雲量妻i 童… 潤!T:tt賢妻IH き:r -l一,ニ雅 脚tJji…
時間 ･6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5
場所 サニタリー食事室クラス他廊下.ホール屋上 テラ大園庭外 l∃l酢M
i珪オ 〔 I … 食 召
時間 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324 1 2 3 4 5
場所 サ二負クラ他タ廊下.屋上 ラスホ丁リー皇塞室-ルラス庭外
I




場節 サ二タリ｢二食事室クラス他 皇廊下.ホール屋上 テラス嘩庭･園外
bd■I■Bh書-d 醇■コ矧掴冊
遊び･活動
基本的な生活行為
(食:食事､睡:睡眠､オ:おやつ､ヨ:入浴)
図-19 各園の一日の活動場所 (5歳児)
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増田他 :夜間保育所の保育室の機能
の行為はクラス室での行為と同等とみなせるため､区別
しない｡機能に対応した空間が設けられている場合を空
間数1とし､他用途の空き空間を兼用している場合は機
能分化は不十分であるため0.5として区別した｡その結
果､クラス室に機能が重層化しているものと､機能に対
応した専用の空間があり､機能別空間を使って保育が行
われているものとの二つの傾向が見られることがわかっ
た｡すなわち､あらゆる子どもの行為を受け入れる広義
の保育室と.hなしてクラス室を使っているものと､クラ■
ス室を個人の生活拠点とみなし､各行為に対応した専用
の空間を使っているものである｡
9.まとめ
これまで見てきたように在園時間が長い夜間保育児に
とって､保育施設は住まいに匹敵する重要な意味を持つ
生活空間と言える｡そこでは2度の食事や睡眠など様々
な生活行為が行われる空間である｡また､チ ビもにとっ
ては個人の拠点としての意味も持っている｡
子どもの行為とそれを支える空間との関係を分析した
結果､クラス室に機能が重層化しているものと‥機能に
対応した専用の空間を設けているものとの二つの傾向が
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見出された｡前者はクラス室のなかに保育室としての
様々な機能が含まれており､クラス室が保育室と同等の
意味を持ちワンルーム空間になっている｡後者は､必要
な機能を分化させ､食事や睡眠などそれぞれの機能に応
じた空間を持つもので､クラス室は個人の拠点としての
意味合いが強くなっている｡この二つの傾向を導く要因
としては､施設の空間的な条件だけでなく保育の方針､
内容などのソフト面の意向が強く反映されている｡
従来の保育施設計画では保育室としての諸機能の重層
化したクラス室がイメージされていたが､今後の保育施
設計画を考えていく上では､保育方針や保育のあり方を
把握しておくことが重要になってくる｡今後は更に調査
対象園を増やし､より詳細な分析を行っていきたい｡
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Summary
ThisstudyconcernsthediversiflCatioqofchildcareneeds,andaimstomakecleartherelationbetweenchildren-s
actsandspaceinthenightnurseryschools.Weinvestigated6nightnurseryschoolsand30fthosefacilitieswere
attachedtoadaynurseryschool.Surveymethodweusedconsistedofthebehaviorobservation,themappingof
activiti占sofchildren/nurserystafs/furnituresetting,andtheinterviewtothenurseryschooldirectors.The
childrenspent12hoursonaverageinthenurseryschoolandmanyofchildren-sdailyactivities,suchas2meals,
sleepandbathing.wereperformedinthenightnurseryschools.Wedefinethechildcareroomasaroomwiththe
functionfornursingchildren(includingadiningroom,abedroom.aplayroom,abathroomandsoon),andusethe
classroomtorefertotheroomusedfor~onechildcaregroup･Therewerefourkindsofclassr.oorps･i)Theclassroom
wasconsistedofsmalrooms,i)Thechildcaregrousechangedtheclassroom threetimesaday.Thechildcare
grousehadii)twoclassrooms,andiv)oneclassroom.Analyzingtheplacesf♭rmainchild'sactivities(play,meals,
sleep)andanindividualshelfforchild'spersonalplaces,weexaminedhowchildcareroomswereused.Asaresult,
theclassroomsmaybedividedintotwomaingroups.Someclassroomswereusedasamultipurposeroomf♭rthese
activities,andhadthesamemeaningwithachildcareroom.Inthenightnurseryschool,whichhadtheroomlikea
diningroominadditiontoaclassroom,theclassroomshadthestrongimplicationsaschild■sprlVateplace.Thetype
●
oftheclassroomwasrelatednotonlywiththebuildingformbutalsowiththechildcareconcepts.Increasingthe
numberofinvestigation,Wemightgoontoanevenmoredetailedexaminationofthechildcareroomofthenight
nurseryschoolchild.
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